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Van het bestuur 
door B. V i r  
Eind september vergaderde het bestuur 
van de Imkersbond van de ABTB. 
Bij de ingekomm stukken was onder 
meer een brief van het Landbouwschap 
aangaande voorQachten voor te b e m -  
men leden van de afdeting Bijenteelt per 1 
januari aanstaande. Besloten is de heer 
31 2 Hollander voor te dragen als lid en de I - heer Veldkamp als zijn plaatsvemanger. 
Het hoofdbestuur van de ABTB liet weten 
dat het bereid is f 250,- bij te dragen in de 
kosten voor het maken van een bijenfilm. 
Het bestuur beraadde zich over de vraag 
hoe het semtariaat van de Imkersbond 
kan blijven functioneren nu de secretaris, 
de heer ir, G. Selman, niet meer in dezelf- 
de mate als voorheen vanuit de ABTB 
beschikbaar is voor de hnkmbond. 
Verslag wed gedaan van de bijeen- 
komsi met contactpemonen van de afde- 
lingen voor de ziektehstrijding. Ekn 
geslaagde bijemkomst met helaas t e w l  
afwezige afdelingen. Besloten werd nog 
eens extra aandacht te vragen bij de 
Ambrosiushoeve voor de mogelijkheden 
om te komen tot een legaat gebruik van 
"Talc-Tik" ter besmjding van de 
vanoamijt. 
Het ondenoekspian 1993 voor 
Ambrosiushoeve is in concept gereed. 
Hierin wordt p n s w e e r d  dat het aantal 
voorstellen Ilfkomstig uit de WJ~K tot 
nu toe zeer deurstellend is. Omdat de 
teelt en manipulatie van de bijensoogt 
I Osmia eenvoudig is, zal worden nagegam 
of hierin perspectief zit voar de fiuittelers. 
De bestuinngswaarde van onze honhgbij 
voor een aantal tuinbouwgewassen wordt 
verder onderzocht. 
Het maandblad 'Bijen' had de aandacht 
van het bestuur, mede mar aanleiding van 
een verslag van een bespreking tusm 
vertegenwotdiprs vm de w n ,  de 
redactie en de M e r ,  Het Hetsm hwm 
tot de conclusie dat we met het gezamen- 
lijk blad op de goede weg zijn. Een grote- 
re bijdrage in v d  korte artikeltjes en 
reacties van belangstellende l e m  blijft 
zeer gewenst. 
Van de overige aandachtspunten werd 
onder meer nader stil gestaan bij de voar- 
schriften voor het etiketferen van potjes 
honing door de imkers; de bstwiviagsre- 
geling 1993; de gang van &en in de 
Honingeemerij en het financicie verslag 
van da: Bond over 199 1. 
door Karin Ridderbeks 
De volgende onderw- kw 
dens de qrrdering van 14 
ter sprake: 
maken. Zie hiervoor ook het &I in 
Bijen van augushrs; 
* Het venoek van de Keuringsdienst voor 
Warm 018 het actressenbestand beschik- 
baar te stellen, zodat skxkproefgewijs 
keuring van honing kan plaatsvinden, 
wordt afgewezen. Het bestuzu acht het een 
goede zaak dat ho&g g c k u d  wordt 
mam kan vanwege de Wet op de Privacy I 
geen adresbesmden beschikbaaar stella 
anders dan voor Bet doe1 waarvoor ze in 
het leven geroepen zijn. 
* Indien een imker honing verkoopt aan 
desden dient men te voldwn aan de 
nieuwe etiketteringseisen voor honing. 
Zie hiervoor Bijen van juni. 
BOND VAN 
IJENHOUDERS 
MGB 
De bendsvergaderng 
van 1019-92 
Eijensterftt als gevdg van spuitseHade door J. Beelmtsn, sea*etaris 
dient in aUe gevallen gemeld te wo* Aan de orde is geweest: 
bij de AID. In voorkomende gevallen kan Vergadering met het LEI ( U n h w  
men contact opnemen met leden van de Economisch Instituur) waarin gespmken 
Werkgroep Zfekbestrijding of de ccmtac- is over bestuivingsnotmen. 
tpersonen. Versld van de mktievergadering in 
In verband met de aansprakelijkheid Wagenhgen. 
van bestuursleden van het hoofdbestuw Vmlag van de vqadenilg Ambrosim- 
en afdelingen, zal een offerte worden aan- hoeve, waar de jamlcening 1991 
gevraagd voor een WA-venekering. detinitief is vastgesteld en de bgr&ng 
Kort wordt gespoloken over de voor- 1993 is oppWi. Healmme&g Ikstuw. 
lichtingsavonden vaq de A m b r o s i ~ c  * Bespken is W d e e  '93 ip het Auto- 
die eerstdaags in de provincie &owfen ban, uifnodiging v a a  de Bijenhouderij, 
wordea. Men b&eW het dat de Bond niet b t  besn;lw staat er beIwilhd tqgc@o\rer, 
in de voorhiding betrokken is. en het hett ko&mi&bd zijn. 
Besloten wordt de heer J. Caris, uit V-ht leden &- Land- 
GntbBenvorst wedemm voor te dragen ter bouw~chap vwrr k ziaingsperisde 93-94. 
benoeming als lid van de Afdeling r M~~~ Ambrosiushoeve in 
Bijmteelz van het-Caadbouwschap en de 1%3, dsotde vcmzitter beqmken. 
beer E. Seessen, uir Mook als zijn Radiotekst Ante&aans vllilbmd, 
plaatsvervanger. afgewezen. 
Leden van de Bond van Imkm die inte- . Tekst honingfoidm, Ycrarezen n w  & 
resse hebben in het volgen van een cursus - B ~ j ~  
Bijentlselt voor Beginam, Bijenteelt vmr - r H e  afzep&ea van een lid 'nlwwrasvor- 
gevordden of een cums chadtpbtm ming' voor de studiedag Bond van 
kuma tt$ bij het stmetariaat kenha  Ifijeahwkm N@ op 7 x@#rnber 1992. 
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